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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE 
AND ARTS
12. ULUSLARARASI
İSTANBUL FESTİVALİ
12th INTERNATIONAL
İSTANBUL FESTİVAL
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri 
Bakanlığının Çok Değerli ve Devamlı İlgi ve 
Katkıları ile düzenlenmektedir.
The Festival is organised w ith the very valuable 
and continous contributions o f the Ministry o f 
Culture and Tourism and the Ministry o f Foreign 
Affairs.
KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİNDE DE
AKBANK
i
ORK. KONSERLER / ORCH. CONCERTS
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT 
CLUJ-NAPOCA FİLARMONİ ORKESTRASI 
CLUJ-NAPOCA PHILARMONY ORCHESTRA
20.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Conductor: Cristian Mandeal 
Solist/Soloist : Ayşegül Sarıca (piyano/piano)
(Enescu, Schumann. Bruckner)
Fiyatlar/Prices : 1500. 1250, 1000, 800, 500 TL.
CLUJ-NAPOCA FİLARMONİ ORKESTRASI- 
FRANKFURTER KANTOREI KOROSU 
CLUJ-NAPOCA PHILARMONY ORCHESTRA- 
FRANKFURTER KONTOREI CHORUS 
22, 23.6.1984 Aya İrini 18.30 
Şef/Conductor: Wolfgang Scheidt 
Koro Şefi/Conductor of the Chorus: Wolfgang Schaefer 
Solistler/Soloists: Gabriela Benackova (soprano), Işın Güyer 
(mezzo-soprano), Salvatore Fisichella 
(tenor), Attila Manizade (bas)
(G.Verdi "REQUIEM”)
Fiyatlar/Prices : 2000, 1750, 1500, 1000, 600 TL.
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA 
C.R.REY 80. YAŞ JÜBİLESİ 
C.R.REY’S 80th ANNIVERSARY 
Şef/Conductor : I. lonescu Galati
Solist/Soloist : Devy Erfih
24.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 
THE PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA
25.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
Şef/Conductor : Karsten Andersen 
Solist/Soloist: V. Erman
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
UTRECHT SENFONİ ORKESTRASI 
UTRECHT SYMPHONY ORCHESTRA 
Şef/Conductor: Hubert Soudant
29.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
(Van Anrooy, Chopin, Beethoven)
Solist/Soloist: Iroko Nakamura
30.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
(Van Anrooy, Saygun, Brahms)
Solist/Soloist : Jan Gruithuijzen
Fiyatlar/Prices r2000, 1500, 1250, 1000, 800, 500 TL.
ODA MÜZİĞİ /  CHAMBER MUSIC
GYORGY PAUK/PETER FRANKL 
Keman/Piyano İkilisi 
Violin/Piano Duo
24.6.1984 Aya İrini 18.30 
(Beethoven, Brahms)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
TRT ANKARA ODA ORKESTRASI 
TRT ANKARA CHAMBER ORCHESTRA
28.6.1984 Aya irini 18.30 
(Mozart, Schönberg)
Şef/Conductor: Gürer Aykal 
Solist/Soloist : Suna Kan (keman/violin)
Fiyatlar/Prices : 2000, 1750, 1500, 1000, 600 TL.
ALBAN BERG DÖRTLÜSÜ 
ALBAN BERG QUARTET
30.6.1984 Aya İrini 18.30 
(Mozart, Alban Berg. Schubert)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
SMETANA DÖRTLÜSÜ 
SMETANA QUARTET
1.7.1984 Aya irini 18.30 
(Richter, Smetana, Janacek)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800. 600 TL.
BERLİN FİLARMONİ ORKESTRASI NIN 12 VİYOLONSELİSTİ 
12 CELLISTS OF THE BERLIN PHILARMONY ORCHESTRA
3.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Funck, Klengel, Eder, Villa-Lobos, Blacher)
Fiyatlar/Prices: 2500, 2000, 1750, 1500, 1000, 800 TL.
ANTHONY - JOSEPH PARATORE 
Piyano ikilisi/Piano Duo
3.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
(Schumann, Ravel. Copland, Mussorgski)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 600, 500 TL.
PHEMIOS ÜÇLÜSÜ 
PHEMIOS TRIO 
Keman/Piyano/Klarnet 
Violin/Piano/Clarinet
7.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
(Beethoven. Brahms. Weber. Schumann. Debussy. Poulenc) 
Fiyatlar/Prices: 750, 600, 500 TL.
MARK KAPLAN - DAVID GOLUB 
Keman-Piyano ikilisi/Violin-Piano Duo
10.7 1984 Aya irini 18.30
(Beethoven Sonatlan/Beethoven Sonatas)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
GÜLŞEN TATU-AYŞE SAVAŞIR 
Flüt-Klavsen ikilisi/Flute-Clavecin Duo
12.7 1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Bach)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
ARIN KARAMÜRSEL-BALARISI AHMET 
Piyano-Ağız Armonikasi/Piano-Harmonica
15.7 1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
(Mozart, Prokofiev, Rahmaninov, Bach, Vivaldi, Albeniz, 
Saint-Saëns)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
RESİTALLER / RECITALS
OLEG KAGAN (keman/violin)
VLADAMIR SCANAVI (piyano/piano)
21.6.1984 Aya irini 18.30 
(Beethoven, Grieg, Dvorak, Prokofiev)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
ROBERTO AUSSEL (gitar/guitar)
22.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
(Praetorius, Giuliani, Rodrigo, Piazzolla, Barrios, Ginastera) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
MARTIN HASELBÖCK (org/organ)
2.7.1984 St.Antuan Kilisesi 18.30 
(Couperin, Bach, Haydn, Beethoven, Liszt)
Fiyatlar/Prices: 1000 TL.
MICHELE CAMPANELLA (piyano/piano)
2.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 19.00 
(Schumann, Liszt, Mussorgski)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
UTO UGHI (keman/violin)
EUGENIO BAGNOLI (piyano/piano)
5.7.1984 Aya İrini 18.30
(Haendel, Beethoven, Dvorak, Sarasate)
Fiyatlar/Prices: 1500., 1250. 1000, 800, 600 TL.
HUGUETTE DREYFUS (klavsen/clavecin)
4.7.1984 At.atürk Kültür Merkezi 21.30 
(Couperin, Rameau, Bach, Scarlatti)
Fiyatlar/Prices: 750, 600, 500 TL.
BORIS PERGAMENSCHIKOW (viyolonsel/cello)
OXANA YABLONSKAJA (piyano/piano)
8.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Schumann, Chopin, Paganini, Prokofiev, Bartók) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
PETER KATIN (piyano/piano)
9.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Haydn, Beethoven, Debussy, Brahms)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
MEHVEŞ EMEÇ (piyano/piano)
11.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Mozart, Bach, Prokofiev, Schumann)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
HANS MAIER (org/organ)
12.7.1984 St.Antuan Kilisesi 18.30 
(Frescobaldi. Clerambault, Bach, Franck, Alain) 
Fiyatlar/Prices: 1000 TL.
MANUEL BARRUECO (gitar/guitar)
13.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Scarlatti, Sor, Giuliani, Gonzalez, Henze, Albeniz) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
VOKAL MÜZİK /  VOCAL MUSIC
FRANKFURTER KANTOREI KOROSU 
FRANKFURTER KANTOREI CHORUS
23.6.1984 Aya İrini 11.00 
Şef/Conductor: Wolfgang Schaefer
(Pierluigi da Palestrina, Penderecki, Bruckner, Brahms, Verdi) 
Fiyatlar/Prices : 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
RENATE HOLM - MARGARETTA HINTERMEIER
Soprano/Mezzo-Soprano
FRITZ BRUCKER (piyano/piano)
4.7.1984 Aya irini 18.30
(Schubert, Schumann, Wolf, Brahms, Mendelssohn, Strauss, 
Mozart)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU 
TRT ANKARA RADIO POLYPHONIC CHORUS
5.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Chorus Master: Walter Strauss
(A Capella Koro Eserleri, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş 
Koro Yapıtları, Türk Halk Türküleri)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
LEYLA GENCER (soprano)
VINCENT SCALERA (piyano/piano)
6.7.1984 Aya irini 18.30
(Monteverdi, Vivaldi, Beethoven, Rossini, Spontini, Donizetti, 
Carissimi, Mayr, Haendel, Bizet, Verdi)
Fiyatlar/Prices: 2000, 1750, 1500, 1000, 600 TL.
ANKARA GENÇLİK KOROSU 
ANKARA YOUTH CHORUS 
Şef/Conductor: Muzaffer Arkan 
Solistler/Soloists: Feryal Yetişer (soprano)
, Serhat Güngör (tenor)
10.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
(Lasso. Palestrina, Bruckner, Debussy, Rey, Akses, Alnar, 
Baran)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
SSCB KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVLET ODA KOROSU 
USSR MINISTRY OF CULTURE STATE CHAMBER CHORUS 
Koro Şefi/Conductor of the Chorus: Valeri Polyanski
14.7.1984 Aya irini 18.30
(Jukovski, Titov, Sarti, Berezovski, Çaykovski, Rahmaninov, 
Arenski)
15.7.1984 Aya irini 18.30
(Morli, Bennet, Brahms, Sibelius, Purcell, Sidelnikov) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
OPERA
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 
ISTANBUL STATE OPERA AND BALLET 
28, 30.6.1984 Topkapı Sarayı 21.30 
W.A.Mozart "Saraydan Kız Kaçırma"/
"Abduction from the Seraglio"
Solistler/Soloists: Suna Korat, Oya Tekin, Attila Manizade.
Ender Arıman, Ömer Sabar 
Fiyatlar/Prices : 2500,2000,1500,1000 TL.
POP VE CAZ MÜZİĞİ 
POP AND JAZZ MUSIC
LOCOMOTIV GT POP GRUBU VE KLARİ KATONA 
LOCOMOTIV GT POP GROUP AND KLARİ KATONA
24.6.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30
25.6.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30
(iki ayrı program/Two different programmes)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
VARŞOVA CAZ TOPLULUĞU 
BIG BAND WARSAW JAZZ GROUP 
Solist/Soloist: Joanna Zagdanska
27.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
28.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
(iki ayrı program/Two different programmes)
PACO DE LUCIA VE GRUBU 
PACO DE LUCIA AND HIS BAND •
6.7.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30
7.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
(Flamenko caz/Flamenco Jazz)
Fiyatlar/Prices: Açıkhava Tiyatrosu: 1500, 1250, 1000, 800, 600 
Atatürk Kültür Merkezi: 2500, 2000,1500 TL.
CHICK COREA-STEVE KUJALA 
(Plyano/Flüt-Piano/Flute)
8.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Fiyatlar/Prices: 2500, 2000, 1500 TL.
FOLK MÜZİĞİ /  FOLK MUSIC
EMMA JUNARO VE TOPLULUĞU 
EMMA JUNARO AND HER GROUP
23.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
25.6.1984 Yıldız Sarayı Hasbahçe 21.30 
(Bolivya halk ezgileri/Bolivian folk songs)
Fiyatlar/Prices: Atatürk Kültür Merkezi: 1000, 800, 700 TL.
Yıldız Sarayı Hasbahçe: 1000, 800 TL.
GELENEKSEL MÜZİK 
• TRADITIONAL MUSIC
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KLASİK TÜRK 
MÜZİĞİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE 
CLASSICAL TURKISH MUSIC CHORUS 
Şef/Conductor: Dr. Nevzad Atlığ
21.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
RAŞİDİA (TUNUS) KLASİK MÜZİK TOPLULUĞU 
RASHIDIA (TUNUSIA) CLASSICAL MUSIC GROUP
22.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
Fiyatlar /  Prices : 500 TL.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KLASİK TÜRK 
MÜZİĞİ KOROSU ve RAŞİDİA KLASİK MÜZİK TOPLULUĞU 
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE 
CLASSICAL TURKISH MUSIC CHORUS and RASHIDIA 
CLASSICAL MUSIC GROUP
23.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
Fiyatlar /  Prices : 500 TL.
TÜRK KLASİK VE TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU 
(Traditional Turkish Mystical Music)
Solist/Soloist: Ahmet özhan
24.6.1984 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn 21.30
26.6.1984 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn 21.30
27.6.1984 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn 21.30
(Dede Salih Efendi, Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Hacı Arif Bey, 
Sultan IV. Murad)
Fiyatlar/Prices: 1500 TL.
İSTANBUL BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK MUSİKİSİ 
TOPLULUĞU
ISTANBUL MUNICIPAL CONSERVATORY TURKISH MUSIC 
ENSEMBLE
25.6.1984 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn 21.30 
Şef/Conductor: Rıza Rit
(Zekâi Dede, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, 
Gavsi Baykara)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ 
KOROSU
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY CLASSICAL 
TURKISH MUSIC CHORUS
25.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Conductor: İnci Çayırlı 
Fiyatlar/Prices : 500 TL.
İ.T.Ü. TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 
İ.T.Ü. TURKISH FOLK MUSIC CHORUS
14.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Conductor: T.D. Işık 
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
AŞIKLAR ŞÖLENİ 
MINSTRELS' FEAST
14.7.1984 Gülhane Parkı 16.00
15.7.1984 Gülhane Parkı 18.30 
Ücretsizdir/Admission Free
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ KULÜBÜ KOROSU 
BOSPHORUS UNIVERSITY TURKISH MUSIC CLUB 
CHORUS
10.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
12.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Conductor: A. Mahmut Abra 
(Zekâi Dede, özgün çoksesli yapıtlar)
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA VE KOROSU 
AYANGİL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND CHORUS
13.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30
15.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
Şef/Conductor: Ruhi Ayangil 
Solist/Soloist : Necdet Yaşar (tanbûr)
(Hâce Abdülkaâdir Meragi, Tanbûrî Mustafa Çavuş, Vecdi 
Seyhun, Yalçın Tura)
Fiyatlar/Prices: 500 TL
TİYATRO /  THEATRE
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 
İSTANBUL STATE THEATRE
20.21.22.23.6.1984 Rumelihisarı 21.30 
“LYSISTRATA"
Yazan/Written by : Aristophanes
Sahneye koyan/Directed by: Mahir Canova 
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
KENT OYUNCULARI 
THE KENT PLAYERS
22.23.24.25.26.6.1984 Venüs Tiyatrosu 21.30 
“BEN ANADOLUYUM’V'TM ANATOLIA"
Yazan/Written by : Güngör Dilmen
Sahneye koyan/Directed by: Yıldız Kenter 
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 
TİYATRO BÖLÜMÜ
THEATRE DEPARTMENT OF STATE CONSERVATORY, 
MİMAR SİNAN UNIVERSTY
25.26.27.28.6.1984 Rumelihisarı 21.30 
“JULIUS CEASAR"
Yazan/Written by : William Shakespeare
Sahneye koyan/Directed by: Müşfik Kenter 
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
HADİ ÇAMAN YEDİ TEPE OYUNCULARI 
YEDİ TEPE PLAYERS
4.5.6.7.7.1984 Venüs Tiyatrosu 21.30 
“DURDURUN DÜNYAYI İNECEK VAR"/
“STOP THE WORLD WE WANT TO GET OFF”
Yazan/Written by : Leslie Bricusse-Anthony Newley
Sahneye koyan/Directed by: Haldun Dormen 
Fiyatlar/Prices : 750, 600, 500 TL.
ANKARA SANAT TİYATROSU
ANKARA ART THEATRE
30.6.-1,2,3.7.1984 Rumelihisarı 21.30
“GALİLE’NİN YAŞAMl”/"THE LIFE OF GALILEO GALILEI"
Yazan/Written by : Bertolt Brecht
Sahneye koyan/Directed by: Rutkay Aziz
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL, TARİH-COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ 
THEATRE DEPARTMENT OF ANKARA UNIVERSITY, 
FACULTY OF LINGUISTICS, HISTORY-GEOGRAPHY
5.6.7.7.1984 Rumelihisarı 21.30 
“ANKARA. ANKARA.. ANKARA."
Y.K. Karaosmanoğlu'nun romanından bir uyarlama/An 
adaptation from the novel of Y.K.Karaosmanoğlu 
Sahneye koyan/Directed by: Ergin Orbey 
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
STÜDYO TİYATROSU (VARŞOVA)
STUDIO THEATRE (WARSAW)
9.10.11.7.1984 Rumelihisarı 21.30 
“REPLİKLER'VREPLIKA"
Yazan ve sahneye koyan/Written and directed by: Josef Szajna 
Fiyatlar/Prices: 1250, 1000, 800 TL
İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
ISTANBUL MUNICIPAL THEATRES
13,14,15.7.1984 Rumelihisarı 21.30 
"HIRÇIN KIZ7THE TAMING OF THE SHREW’ 
Yazan/Written by : William Shakespeare
Sahneye koyan/Directed by: Engin Uludağ 
Fiyatlar/Prices : 800, 600, 400 TL.
M İM /M İM E
JAMES DONLON /  TONIA SHIMIN
30.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
1.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30 
Fiyatlar/Prices: 750, 600, 500 TL.
BALE-DANS/BALLET-DANCE
FANTASIO BALESİ 
FANTASIO BALLET
21.6.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30
F. Chopin "CHOPINIANA"
“TOACA”
R.Drigo“ KORSAN" balesinden/ from the ballet “CORSAIR” 
“Pas de deux"
G. Enescu "BİRİNCİ ROMEN RAPSODİSİ"/
"ROMANIAN RHAPSODY N0.1"
G.Bizet "CARMEN"
22.6.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30
P.l. Çaykovski “KUĞU GÖLÜ7"SWAN LAKE"
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
ÇAĞDAŞ DANİMARKA DANS TOPLULUĞU 
NEW DANISH DANCE THEATRE
26.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
J. Hassel-B.Eno "MANDALA”
E.Froese "SÜRGÜNLERV'THE EXILES”
K. Knudsen "ÇEŞİTLEMELER’VVARIATIONS”
27.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
J. Hassel-B.Eno “MANDALA”
C.Bley "TANGO”
N.Henning/O.Pedersen-K.Victor "SIRÇA ŞAFAK"/
“FRAIL DAWN"
K. Knudsen "ÇEŞİTLEMELERV'VARIATIONS"
28.6.1984 Atatürk Kültür Merkezi 18.30
J. Hassel/B.Eno “MANDALA"
N.Henning/O Pedersen-K Victor "SIRÇA ŞAFAK"/
"FRAIL DAWN”
K. Knudsen "ÇEŞİTLEMELER’V'VARIATIONS”
Fiyatlar/Prices: 2000, 1500, 1250, 1000, 800, 500 TL..
RAMBERT BALESİ 
BALLET RAMBERT
1.2.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 
Fiyatlar/Prices : 2000. 1500. 1000, TL.
ARNAVUTLUK DEVLET BALESİ 
ALBANIAN STATE BALLET
10.11.12.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 21.30 
N.Zoraki "DAĞLARIN KIZI'TCUCA E MALEVE" 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600, 500 TL.
HALK DANSLARI/FOLK DANCES
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FOLKLOR KULÜBÜ 
BOSPHORUS UNIVERSITY FOLKLORE CLUB 
3,4 7.1984 Yıldız Sarayı Hasbahçe 21.30 
Halk dansları ve turkulerı/Folk dances and songs 
Flyatlar/Prlces: 500 TL.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU ve BANGLADEŞ HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE FOLK 
DANCES ENSEMBLE and BANGLADESH FOLK DANCES 
ENSEMBLE
5.7.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30 
Fiyatlar/Prices: 1000, 800, 600, 500, 400 TL.
BANGLADEŞ HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
BANGLADESH FOLK DANCES ENSEMBLE
7.7.1984 Gülhane Parkı 16.00
8.7.1984 Gülhane Parkı 18.00 
Ücretsizdir/Admlssion Free
TAHITI DANS TOPLULUĞU 
GRAND BALLET DE TAHITI
7.8.9.10.7.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
SİBİRYA KRASNOYARSK HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
SIBERIAN KRASNOYARSK FOLK DANCES ENSEMBLE
12.13.14.15.7.1984 Açıkhava Tiyatrosu 21.30 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000, 800, 600 TL.
GELENEKSEL GÖSTERİLER 
TRADITIONAL PERFORMANCES
KONYA TURİZM DERNEĞİ SEMA TOPLULUĞU 
SEMA ENSEMBLE OF KONYA TOURISM ASSOCIATION 
(Whirling Dervishes)
7.8.9.10.7.1984 Yıldız Sarayı Hasbahçe 21.30 
Flyatlar/Prlces: 1000, 800 TL.
TACETTİN DİKER
Karagöz ve Kukla Gösterisl/Turklsh Shadow Theatre and 
Puppet Show
1.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 11.00 
“YANLIŞLIK"/“ MISTAKE"
"KUKLALARIN DANSI7THE DANCE OF THE PUPPETS" 
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
ORHAN KURT
Karagöz Tiyatrosu/Turkish Shadow Theatre
2.7.1984 Atatürk Kültür Merkezi 11.00 
"SALINCAK OYUNU’V'SWING PLAY"
Fiyatlar/Prices: 500 TL.
NEVZAT AÇIKGÖZ ORTAOYUNU GRUBU 
(Traditional Turkish Theatre)
21.22.23.24.7.1984 Yıldız Sarayı Hasbahçe 21.30 
“TAHİR İLE ZÜHRE”
Fiyatlar/Prices: 750, 600 TL.
İBİŞ TİYATROSU 
(Traditional Turkish Theatre)
12,13,14,15.7.1984 Yıldız Sarayı Hasbahçe 21.30 
"MAZİ KALBİMDE BİR YARADIR”
Münir Özkul/Erol Günaydın 
Fiyatlar/Prices: 750, 600 TL.
SERGİLER / EXHIBITIONS
ERNST DEGAS PER I GRAFİK SERGİSİ 
ERNST DEGASPER I GRAPHIC EXHIBITION
20.6. -15.7.1984
Tabar Sanat Galerisi, Barbaros Bulv.-Beşiktaş
ÖNCÜ TÜRK SANATINDAN BİR KESİT 
A CROSS-SECTION OF AVANT-GARDE TURKISH 
ART
20.6. -2.7.1984
Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu II, Taksim
GRUP KIBRIS 
GROUP CYPRUS 
Resim/Painting
AHMET YAKUBOĞLU 
Resim/Painting
20.6. -2.7.1984
Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu I, Taksim 
CLAUDE GAFNER
Uluslararası Festivallerden Fotoğraflar/
Photographs from International Festivals
20.6. -14.7.1984
Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, Taksim
MEHMET ZAIMOVIC 
Resim/Painting
22.6. -15.7.1984
Urart Sanat Galerisi, Beşiktaş
RUDOLF HAUSNER VE ÇEVRESİ 
RUDOLF HAUSNER AND HIS CIRCLE 
Resim/Painting
21.6. -2.7 1984
Taksim Belediye Galerisi
BILL BRANDT FOTOĞRAF SERGİSİ 
BILL BRANDT PHOTOGRAPHY EXHIBITION
22.6. -15.7.1984
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Halil Dikmen Galerisi, 
Akaretler, Beşiktaş
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 5. İSTANBUL SERGİSİ 
5th ISTANBUL EXHIBITION OF CONTEMPORARY 
ARTISTS
23.6- 31 8 1984
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Şeker Ahmet Paşa Salonu, 
Akaretler, Beşiktaş
SAÜLO MERCADER 
Resim/Painting
24.6- 7.7.1984
Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
İFSAK 8. ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ
IFSAK 8th NATIONAL PHOTOGRAPHY EXHIBITION
3.7. -15.7.1984
isosem, Odakule, Beyoğlu
"BAKİ KALAN BU KUBBEDE"
Ozan Sağdıç 
Fotoğraf/Photography
4.7. -15.7.1984
Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu II, Taksim
SSCB ÇAĞDAŞ GRAFİK SANATÇILARI SERGİSİ 
USSR CONTEMPORARY GRAPHIC ARTISTS' EXHIBITION
4.7. -16.7.1984
Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu I, Taksim
JOZEF SZAJNA VE SANATI 
JOZEF SZAJNA AND HİS ART
Resim-heykel-fotoğraf/Painting-sculpture-photography
4.7. -15.7.1984
Taksim Belediye Galerisi
BİLET GİŞESİ /  BOX OFFICE
Atatürk Kültür Merkezi, Taksim 
Hergün/Daily: 10.00-19.00
. Rezervasyon/Reservation: 143 25 41 
143 25 42 
160 59 01
- İstanbul Belediye Konservatuvan 
330 65 61 (Kadıköy İskelesi)
- Sultanahmet Turizm Ofisi/ 
Sultanahmet Tourism Office-
- imar Bankası 
Bakırköy Şubesi
10 Mayıs 1984’ten itibaren/
From 10 th of May 1984 onwards
BİLGİ/INFORMATION
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culture and Arts 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul 
Tel.: 160 45 33 - 160 90 72 •
NOT:
Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak tüm gösteri ve 
konserlerde air-condition (soğutma) cihazlarının çalışır 
durumda olacağı saygıyla duyurulur.
NOTE:
All performances and concerts that are to take place in 
Atatürk Cultural Center will be air-conditioned.
•  Istanbul International Festival is a member of the European 
Association of Music Festivals.
P R O G R A M
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
B ü y ü k  S a lo n  K o n s e r  S a lo n u  O d a  T iy a tro s u
A Y A  İR İN İ A Ç IK H A V A  TİYATROSU RU M ELİ H İSA RI V E N Ü S  TİYATROSU TO PKAPI SARAYI
Y ILD IZ  SARAYI 
H a s b a h ç e
Y IL D IZ  SARAYI 
B ü y ü k  M a b e y n
HAZİRAN
20 Çarşamba
CLUJ FİLARMONİ ORKESTRASI 
C Mandeaı A Sarıca
21 30
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 
Lysıstrata"
ARISTOPHANES/M Canova '
21 X
21 Perşembe
KUL ve TUR BAK DEVLET 
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 
Dr N Atlığ
1830
OLEG KAĞAN (Kemanı 
VLADAMIR SCANAVI (Piyano) 18 X FANTASIO BALESİ 21 X
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 
"Lysıstrata"
ARISTOPHANES/M Canova
21 X
NEVZAT AÇIKGÖZ 
ORTAOYUNU GRUBU 
Tahır ile Zuhre" N Açıkgöz
21 X
22 Cuma ROBERTO AUSSEL (Gitar) 21 30 R AŞI DİA KLASİK MUZ TOP 1830
CLUJ FİL ORKESTRASI ve 
FRANKFURTER KANTOREI KOR 
G  Verdi Requiem" 
Schetdl/Benackova/ Guyer 
Fısıcheiia Mamzade
1 8 X FANTASIO BALESİ 21 X
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 
Lysıstrata
ARlSTOPHANES/M.Canova
21 X
KENT OYUNCULARI 
"Ben Anadoluyum"
G DİLMEN Y Kenter
21 X
NEVZAT AÇIKGÖZ 
ORTAOYUNU GRUBU 
"Tahır ile Zuhre"
N. Açıkgöz
21 X
23 Cumartesi EMMA JUNARO ve TOPLULUĞU 2130
KUL ve TUR BAK DEVLET 
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOR 
RAŞIDIA KLASİK MUZ TOP
ve 18 X
•  FRANKFURTER KANTOREI KOR
•  CLUJ FİL ORKESTRASI ve 
FRANKFURTER KANTOREI KOR 
G Verdi Requiem
Scheidt Benackova-'Guyer /  
Fısıchella Mamzade
11 00 
18 X
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 
“Lysıstrata"
ARISTOPHANES/M Canova
21 X
KENT OYUNCULARI 
Ben Anadoluyum"
G DİLMEN/Y Kenter
21 X
NEVZAT AÇIKGÖZ 
ORTAOYUNU GRUBU 
"Tahır ile Zuhre"
N Açıkgöz
21 X
24 Pazar İST DEV SENF ORKESTRASI 21 30 GYORGY PAUK PETER FRANKL (Keman/Piyano) 18 X
LOCOMOTIV GT POP GRUBU 
ve KLARI KATONA 21 X
KENT OYUNCULARI 
"Ben Anadoluyum"
G DİLMEN/Y Kenter
21 X
NEVZAT AÇIKGÖZ 
ORTAOYUNU GRUBU 
Tahır ile Zuhre' N Açıkgöz
21 X
TÜRK KLASİK ve 
TASAVVUF MÜZİĞİ TOP 
A Ozhan
21 X
25 Pazartesi CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 1830
1 T U TURK SANAT MUZ KOR 
1 Çayırlı 21 X
LOCOMOTIV GT POP GRUBU 
ve KLARI KATONA 21 X
M S U DEV KONS TİYATRO BOL 
Julius Ceasar"
W SHAKESPEARE/M Kenter
21 X
KENT OYUNCULARI 
Ben Anadoluyum"
G DILMEN/Y Kenter
21 X
EMMA JUNARO 
vç TOPLULUĞU 21 X
İST BEL KONS
TÜRK MUSİKİSİ TOPLULUĞU
R Rıt
21 X
26 Sah ÇAĞDAŞ DANİMARKA DANS TOP 21 30
M S U DEV KONS TİYATRO BOL 
Julius Ceasar"
W SHAKESPEARE/M.Kenter
21 X
KENT OYUNCULARI 
Ben Anadoluyum"
G DILMEN/Y Kenter
21 X
TÜRK KLASİK ve 
TASAVVUF MÜZİĞİ TOP 
A Ozhan
21 X
27 Çarşamba •  ÇAĞDAŞ DANİMARKA DANS TOP•  VARŞOVA CAZ TOPLULUĞU
1830 
21 30
M S U DEV KONS TİYATRO BOL 
Juhus Ceasar"
W SHAKESPEARE/M Kenter
21 X
TÜRK KLASİK ve 
TASAVVUF MÜZİĞİ TOP 
A Ozhan
21 X
28 Perşembe •  ÇAĞDAŞ DANİMARKA DANS TOP•  VARŞOVA CAZ TOPLULUĞU
1830
21.30
TRT ANKARA ODA ORKEST 
G Aykal S Kan 18 X
M.S.U. DEV KONS TİYATRO BOL 
Julius Ceasar" 
W.SHAKESPEARE/M Kenter
21X
İST. DEV. OPERA ve BALESİ 
"Saraydan Kız Kaçırma"
W  A Mceart
21 X
29 Cuma UTRECHT SENFONİ ORKESTRASI H.Soudant 2130
30 Cumartesi
UTRECHT SENFONİ ORKESTRASI 
H.SoudantJ Gruıthuıjzen 21 30 JAMES DONLON (Mim) 18 X ALBAN BERG DORTLUSU 18 X
ANKARA SANAT TİYATROSU 
Galıle nm Yaşamı"
B BRECHT/R.Azız
21 X
İST DEV OPERA ve BALESİ 
Saraydan Kız Kaçırma"
W A Mceart
21 X
T E M M U Z  
1 Pazar
RAMBERT BALESİ 21 30 JAMES DONLON (Mim) 18 X
TACETTIN DİKER 
Karagöz ve Kukla Gosterm 
-Yanlışlık"- Kuklaların Dansı
11 00 SM ET ANA DORTLUSU 18 X
ANKARA SANAT TİYATROSU 
Galıle nın Yaşamı"
B BRECHT/R Azız
21 X ST A N T U A N G Ü L H A N E  PARKI
2 Pazartesi •  RAMBERT BALESİ•  RAMBERT BALESİ
1700 
21 30
MICHELE CAMPANELLA (Piyano) 1900
ORHAN KURT 
Karagöz Gösterisi 
Salıncak Oyunu"
11 X
ANKARA SANAT TİYATROSU 
Galıle'nin Yaşamı"
B BRECHT/R Azız
21X MARTIN HASELBOCK (Org) 18 X
3 Salı
•  BERLİN FİL ORK 12 VİYOLONSELİSTİ
•  ANTHONY-JOSEPH PARATORE 
(Piyano İkilisi)
1830
2130
ANKARA SANAT TİYATROSU 
"Galile'nın Yaşamı"
B BRECHT/R Azız
21 X B U FOLKLOR KULUBU 
Halk Dansları ve Türküleri 21 X
4 Çarşamba HUGUETTE DREYFUS (Klavsen) 21 X
R HOLM/M HINTERMEIER 
(Soprano/Mezzo Soprano) 
FRITZ BRÜCKER (Pryano)
18 X
H ÇAMAN YEDİ TEPE OY 
Durdurun Dünyayı İnecek Var"
BRICUSSE NEVVlEV H Dofmw
21.X B U. FOLKLOR KULUBU 
Halk Dansları ve Türküleri 21 X
5 Perşembe
TRT ANKARA RADYOSU 
ÇOKSESLİ KOROSU 
W Strauss
21 X
UTO UGHI (Keman) 
EUGENlO BAGNOLI (Piyano) 18 X
KUL vs TUR BAK DEVLET 
HALK DANSLARI TOP J 
BANGLADEŞ HALK DANS TOP
21 X
A.U. DTCF TİYATRO BOLUMU 
Ankara Ankara Ankara "
Y K  KARAOSMANOĞLU/E Orbey
21 X
H ÇAMAN YEDİ TEPE OY 
"Durdurun Dünyayı İnecek Var" 
BAlCUSSf NfcWlEV M Do*m»p
21 X
6  C u m a
LEYLA GENCER (Soprano) 
VINCENT SCALERA (Piyano) 18 X PACO DE LUCIA ve GRUBU 21 X
A U DTCF TİYATRO BOLUMU 
Ankara Ankara Ankara 
YK  KAR^OSMANOĞLU/E Orbey
21 X
H ÇAMAN YEDİ TEPE OY 
Durdurun Dünyayı İnecek Var 
BRICUSSE NEWLEY H Docm*n
21 X
7 C u m a rte s i •  PACO DE LUCIA ve GRUBU 1830
PHEMIOS UÇLUSU 
(Keman Pıyano/Klarnet) 21 X
TAHITI DANS TOPLULUĞU 21 X
A.U. DTCF TİYATRO BOLUMU 
"Ankara Ankara Ankara "
Y K KARAOSMANOĞLU/E Orbey
21 X
H ÇAMAN YEDİ TEPE OY 
"Durdurun Dünyayı İnecek Var 
BRICUSSE - NEWl EY M Dormen
21 X KONYA TURİZM DERNEĞİ 
SEMA TOP 21 X
BANGLADEŞ HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU
16.X
8 Pazar
•  B PERGAMENSCHIKOVV (Viyolonsel) 
O  YABLONSKAJA (Piyano)
•  CHICK COREA (Piyano)
STEVE KUJALA (Flüt)
1830
2130
TAHITI DANS TOPLULUĞU 21 X
KONYA TURİZM DERNEĞİ 
SEMA TOP 21 X
BANGLADEŞ HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU
18 X
9 Pazartesi •  PETER KATIN (Piyano) 18 30 TAHITI DANS TOPLULUĞU 21 X
STÜDYO TİYATROSU (Varşova) 
Replikler"
J SZAJNA
21 X KONYA TURİZM DERNEĞİ SEMA TOP 21 X
10 Salı ARNAVUTLUK DEVLET BALESİ 21 30
•  B U  TÜRK MÜZİĞİ KULUBt, 
A Mahmut Abra
•  ANKARA GENÇLİK KOROSl 
M Arkan
KOR 18 X
21 X
M KAPLAN/D GOLUB 
(Keman/Piyano) 18 X
TAHITI DANS TOPLULUĞU 21 X
STÜDYO TİYATROSU (Varşova) 
Replikler"
J. SZAJNA
21 X KONYA TURİZM DERNEĞİ SEMA TOP 21 X
11 Çarşamba ARNAVUTLUK DEVLET BALESİ 21 30 MEHVEŞ EMEÇ (Piyano) 18 X
STÜDYO TİYATROSU (Varşova) 
Replikler"
J SZAJNA
21 X
12 Perşembe ARNAVUTLUK DEVLET BALESİ 21 X
•  GÜLSEN TATU/AYŞE SAVAŞIR 
(Flut Klavsen)
•  B U  TURK MÜZİĞİ KULUBU KOR 
A Mahmut Abra
18 X  
21 X
SİBİRYA KRASNOYARSK 
HALK DANSLARI TOPLULUĞU 21 X
HANS MAIER (Orgl 18 X
İBİŞ TİYATROSU 
Mazı Kalbimde Bir Yaradır 
M OZKUL/E GÜNAYDIN
21 X
13 Cuma MANUEL BARRUECO (Gitar) 1830
AYANGIL TURK MUZ ORK 
KOROSU R Ayangıl
ve 21 X
-------------------------------------------------j —
SİBİRYA KRASNOYARSK 
HALK DANSLARI TOPLULUĞU
21 X
1ST BEL ŞEHİR TİYATROLARI 
Hırçın Kız"
W SHAKESPEARE/E Uludağ
21 X
İBİŞ TİYATROSU 
Mazı Kalbimde Bir Yaradır" 
M OZKUL/E GÜNAYDIN
21 X
14 Cumartesi
1 T U TÜRK HALK MUZ KORUSU 
T D. Işık
21 X
SSCB KULTUR BAKANLIĞI 
DEVLET ODA KOROSU 
V Potyanskı
18 X
SİBİRYA KRASNOYARSK 
HALK DANSLARI TOPLULUĞU 21 X
1ST BEL ŞEHİR TİYATROLARI 
Hırçın Kız"
W SHAKESPEARE/E Uludağ
21 X
İBİŞ TİYATROSU 
Mazı Kalbimde Bir Yaradır 
M OZKUL/E GÜNAYDIN
21 X AŞIKLAR ŞÖLENİ 16 X
15 Pazar
•  A KARAMÜRSEL-BALARISI AHMET 
(Piyano/Ağız Armonikası)
•  AYANGIL TÜRK MUZ ORK ye 
KOROSU R Ayangıl
18 X  
21 X
SSCB KULTUR BAKANLIĞI 
DEVLET ODA KOROSU 
V Potyanskı
18 X
SİBİRYA KRASNOYARSK 
HALK DANSLARI TOPLULUĞU
21 X
1ST BEL ŞEHİR TİYATROLARI 
Hırçın Kız"
W SHAKESPEARE/E Uludağ
21 X
İBİŞ TİYATROSU 
Mazı Kalbimde Bir Yaradır 
M OZKUL/E GÜNAYDIN
21 X AŞIKLAR ŞÖLENİ 18 X
Taha Toros Arşivi
